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二
一
九
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
辻　
井　
義　
輝
は
じ
め
に
　
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
の
哲
学
は
、
従
来
か
ら
、
理
学
、
性
理
学
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
よ
う
に
、
何
よ
り
も
「
理
」
を
そ
の
哲
学
の
根
幹
と
し
て
い
る
。
こ
の
朱
熹
が
言
う
理
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
、「
理
法
・
形
相
の
根
源
」（
後
藤
俊
瑞
（
1
（
）、「
世
界
を
生
成
す
る
主
宰
的
根
本
因
」、
ひ
い
て
は
「
自
然
法
則
」「
人
の
道
」（
楠
本
正
継
（
2
（
）、「
意
味
」（
安
田
二
郎
（
3
（
）「
歴
史
的
社
会
的
し
く
み
に
即
し
て
、個
々
の
事
物
が
保
有
」
し
て
い
る
「
価
値
・
意
味
・
行
動
規
範
な
ど
」（
荒
木
見
悟
（
4
（
）、「
宇
宙
、
万
物
の
根
拠
で
あ
り
、
宇
宙
を
し
て
あ
る
べ
き
よ
う
に
あ
ら
し
め
て
い
る
原
理
、
個
別
的
に
い
え
ば
、
個
物
を
個
物
た
ら
し
め
る
原
理
」
（
島
田
虔
次
（
5
（
）、「
パ
タ
ー
ン
」（
山
田
慶
児
（
6
（
）
な
ど
と
言
う
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
有
す
る
優
れ
た
見
解
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
と
り
わ
け
山
田
氏
の
提
議
は
、
従
来
か
ら
成
さ
れ
て
き
た
説
明
を
一
言
の
も
と
に
包
括
し
う
る
優
れ
た
見
解
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
田
氏
の
見
解
は
、
ほ
と
ん
ど
専
ら
朱
熹
の
自
然
学
の
み
に
基
づ
い
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
だ
仮
説
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
近
年
に
お
い
て
木
下
鉄
矢
氏
は
、
朱
熹
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
詳
細
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
分
析
を
施
し
、
朱
熹
の
言
う
理
の
本
質
を
、
元
・
享
・
利
・
貞
と
い
う
四
ポ
イ
ン
ト
か
ら
成
る
リ
ズ
ム
に
見
出
し
（『
朱
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
二
〇
熹
再
読
』
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
。
第
二
章
）、
さ
ら
に
は
、
性
を
、「
活
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
す
る
斬
新
な
解
釈
を
提
示
（『
朱
子
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
し
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
史
上
の
展
開
を
受
け
、
主
に
朱
熹
の
『
太
極
図
説
解
』『
周
易
本
義
』
に
関
す
る
発
言
に
つ
い
て
、
逐
一
資
料
に
即
し
て
分
析
・
解
明
し
て
ゆ
く
こ
と
を
通
じ
て
、
新
た
に
見
出
さ
れ
た
知
見
を
基
に
、
朱
熹
の
言
う
「
理
」
の
本
姿
に
一
層
迫
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
に
お
い
て
使
用
し
た
引
用
文
は
全
て
『
朱
子
全
書
』（
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）
に
よ
る
。
以
下
、
同
書
の
出
典
表
記
に
つ
い
て
は
、
全
て
書
名
は
略
し
、
巻
数
、
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
載
す
る
。
一　
二
種
類
の
陰
・
陽
の
働
き
　
朱
熹
自
身
は
は
た
し
て
、
理
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
朱
熹
は
こ
の
問
題
を
、
周
敦
頣
の
『
太
極
図
説
』
に
基
づ
い
て
、
陰
・
陽
の
働
き
と
太
極
の
関
係
の
問
題
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
節
で
は
、
ま
ず
そ
の
う
ち
、
朱
熹
の
い
う
陰
・
陽
の
働
き
と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
取
り
組
み
た
い
。
朱
熹
は
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
1
．
陰
・
陽
は
、
対
と
な
っ
て
い
る
面
で
言
え
ば
、
東
は
陽
で
、
西
は
陰
、
南
は
陽
で
、
北
は
陰
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
。
入
り
組
ん
で
い
る
面
で
言
え
ば
、
昼
が
夜
に
な
っ
た
り
、
寒
い
の
が
暑
く
な
っ
た
り
し
て
、
一
方
が
横
と
な
り
、
も
う
一
方
が
縦
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
二
二
一
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
陰
陽
有
相
對
而
言
者
、
如
東
陽
西
陰
、
南
陽
北
陰
是
也
。
有
錯
綜
而
言
者
、
如
晝
夜
寒
暑
、
一
個
橫
、
一
箇
直
是
也
。（
程
端
蒙
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
六
五
、
易
一
、
綱
領
上
之
上
、
陰
陽
。
一
六
巻
二
一
五
七
頁
）
2
．
天
下
の
も
の
で
、
対
か
ら
成
ら
な
い
も
の
な
ど
未
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
。
陰
が
あ
れ
ば
陽
が
あ
り
、
仁
が
あ
れ
ば
義
が
あ
り
、
善
が
あ
れ
ば
悪
が
あ
り
、
話
す
こ
と
が
あ
れ
ば
沈
黙
す
る
こ
と
が
あ
り
、
動
の
様
態
（
7
（
が
あ
れ
ば
静
の
様
態
が
あ
る
。
天
下
之
物
未
嘗
無
對
、
有
陰
便
有
陽
、
有
仁
便
有
義
、
有
善
便
有
惡
、
有
語
便
有
嘿
、
有
動
便
有
靜
。（
呉
雉
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
五
、
程
子
之
書
一
。
一
七
巻
三
二
〇
二
頁
）
　
上
記
事
例
か
ら
、
朱
熹
は
、
陰
の
働
き
は
陽
の
働
き
を
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
と
考
え
、
陽
の
働
き
は
陰
の
働
き
を
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
こ
に
あ
っ
て
、
陰
・
陽
は
、
対
と
な
っ
て
い
る
面
と
入
り
組
ん
で
い
る
面
と
の
二
つ
の
面
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
対
と
な
っ
て
い
る
面
に
関
し
て
は
、
全
て
が
陰
・
陽
の
対
か
ら
成
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
然
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
入
り
組
ん
で
い
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
朱
熹
は
、
弟
子
に
、
周
敦
頣
『
通
書
』
動
静
篇
に
お
け
る
「
動
而
無
動
、
靜
而
無
靜
、
非
不
動
不
靜
」
の
条
に
つ
い
て
説
明
し
た
際
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
3
．
そ
の
動
の
様
態
の
と
き
に
あ
っ
て
、
静
の
様
態
で
な
い
こ
と
な
ど
未
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、「
動
の
様
態
で
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
静
の
様
態
の
と
き
に
あ
っ
て
、
動
の
様
態
で
な
い
こ
と
な
ど
未
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、「
静
の
様
態
で
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
静
の
様
態
の
と
き
で
も
動
の
様
態
が
あ
り
、
動
の
様
態
の
と
き
で
も
静
の
様
態
が
あ
り
、
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
二
二
静
の
様
態
で
あ
る
か
ら
動
の
様
態
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
動
の
様
態
で
あ
る
か
ら
静
の
様
態
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
陽
に
あ
っ
て
陰
が
あ
り
、
陰
に
あ
っ
て
陽
が
あ
っ
て
、
入
り
組
ん
で
窮
ま
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
方
其
動
時
、未
嘗
不
靜
、故
曰
「
無
動
」。
方
其
靜
時
、未
嘗
不
動
、故
曰
「
無
靜
」。
靜
中
有
動
、動
中
有
靜
、靜
而
能
動
、動
而
能
靜
、陽
中
有
陰
、陰
中
有
陽
、
錯
綜
無
窮
是
也
。（
程
端
蒙
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
通
書
、
動
靜
。
一
七
巻
三
一
六
〇
頁
）
　
以
下
の
事
例
は
、
入
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
も
の
の
、
上
記
の
事
例
を
内
容
上
補
う
も
の
と
言
え
る
。
4
．
人
身
に
は
、た
だ
動
の
様
態
と
静
の
様
態
と
が
あ
る
だ
け
だ
。
静
の
様
態
は
、動
の
様
態
を
育
む
根
っ
こ
で
あ
り
、動
の
様
態
は
、
そ
の
静
の
様
態
を
働
か
せ
る
た
め
の
も
の
だ
。
動
の
様
態
に
あ
っ
て
静
の
様
態
が
あ
る
と
い
う
の
は
、「
発
し
て
、
こ
と
ご
と
く
ピ
タ
リ
と
当
た
る
」（『
中
庸
』
一
章
）
と
い
う
と
き
が
、
動
の
様
態
に
お
け
る
静
の
様
態
に
他
な
ら
な
い
。
人
身
只
有
箇
動
、
靜
。
靜
者
、
養
動
之
根
。
動
者
、
所
以
行
其
靜
。
動
中
有
靜
、
如
「
發
而
皆
中
節
」
處
、
便
是
動
中
之
靜
。（
曾
祖
道
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
、
学
六
、
持
守
。
一
四
巻
三
八
二
頁
）
　
つ
ま
り
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
入
り
組
ん
で
い
る
面
と
は
、「
静
の
様
態
で
あ
る
か
ら
動
の
様
態
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
動
の
様
態
で
あ
る
か
ら
静
の
様
態
で
あ
る
こ
と
が
で
き
」
る
（
事
例
3
）
と
か
、「
静
の
様
態
は
、
動
の
様
態
を
育
む
根
っ
こ
で
あ
り
、
動
の
様
態
は
、
そ
の
静
の
様
態
を
働
か
せ
る
た
め
の
も
の
だ
」（
事
例
4
）
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
入
り
組
ん
で
い
る
面
に
関
し
て
、
朱
熹
は
、
具
体
例
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
で
言
わ
れ
て
い
る
動
・
静
の
様
態
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
陰
・
陽
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（
8
（
。
二
二
三
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
5
．
聖
人
は
他
で
も
な
く
静
の
様
態
を
根
幹
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
動
の
様
態
の
道
理
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
が
話
す
場
合
も
、
沈
黙
が
あ
っ
て
こ
そ
話
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
沈
黙
の
中
で
こ
そ
話
そ
う
と
す
る
意
思
が
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
人
只
是
主
靜
、
自
有
動
底
道
理
。
譬
如
人
說
話
、
也
須
是
先
沉
默
、
然
後
可
以
說
話
。
蓋
沉
默
中
便
有
個
言
語
底
意
思
。（
金
去
偽
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
太
極
図
。
一
七
巻
三
一
三
七
頁
）
　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
内
容
を
事
例
1
で
言
わ
れ
て
い
た
具
体
例
「
昼
が
夜
に
な
っ
た
り
、
寒
い
の
が
暑
く
な
っ
た
り
」
を
参
考
に
し
て
解
釈
す
る
と
、「
錯
綜
」（
入
り
組
ん
で
い
る
）
と
は
、
一
方
の
も
の
に
あ
っ
て
、
潜
在
的
（
9
（
に
、
対
と
な
っ
て
い
る
他
方
の
も
の
と
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
陰
に
あ
っ
て
は
、
潜
在
的
に
陽
と
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
、
陽
に
あ
っ
て
は
、
潜
在
的
に
陰
と
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
入
り
組
ん
で
い
る
面
か
ら
言
っ
て
、
陰
・
陽
は
、
い
か
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
現
象
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
6
．
陰
・
陽
と
は
一
つ
の
気
に
他
な
ら
ず
、
陽
が
減
退
す
れ
ば
、
陰
が
生
じ
て
い
る
。
陽
が
減
退
す
れ
ば
、
さ
ら
に
別
個
に
陰
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
陰
陽
只
是
一
氣
、
陽
之
退
便
是
陰
之
生
。
不
是
陽
退
了
又
別
有
箇
陰
生
。（
陳
淳
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
六
五
、
易
一
、
綱
領
上
之
上
、
陰
陽
。
一
六
巻
二
一
五
六
頁
）
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
二
四
7
．
動
の
様
態
が
最
大
限
ま
で
に
行
き
着
け
ば
静
の
様
態
が
生
じ
る
と
い
う
の
も
、
ま
た
別
個
に
静
の
様
態
な
る
も
の
が
や
っ
て
来
て
こ
の
動
の
様
態
を
引
き
継
ぐ
の
で
は
な
い
。
た
だ
動
の
様
態
が
最
大
限
ま
で
行
き
着
け
ば
、
お
の
ず
か
ら
静
の
様
態
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
静
の
様
態
が
最
大
限
ま
で
た
ど
り
着
け
ば
、
お
の
ず
か
ら
動
の
様
態
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
動
極
生
靜
、
亦
非
是
又
別
有
一
個
靜
來
繼
此
動
。
但
動
極
則
自
然
靜
、
靜
極
則
自
然
動
。」（
黄
㽦
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
太
極
図
。
一
七
巻
三
一
三
九
頁
）
　
上
記
の
事
例
か
ら
窺
わ
れ
る
こ
と
は
、
朱
熹
は
、
陽
は
、
入
り
組
ん
で
い
る
面
か
ら
見
て
、
決
し
て
陰
か
ら
別
の
も
の
と
し
て
生
じ
る
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
陰
は
最
大
限
ま
で
成
長
し
た
結
果
、
ベ
ク
ト
ル
が
反
転
し
て
減
退
す
る
と
考
え
、
そ
し
て
そ
の
際
、
そ
こ
に
生
じ
て
い
る
非
陰
こ
そ
が
、
陽
な
の
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
陰
も
、
決
し
て
陽
か
ら
別
の
も
の
と
し
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
陽
は
最
大
限
ま
で
成
長
し
た
結
果
、
ベ
ク
ト
ル
が
反
転
し
て
減
退
す
る
と
考
え
、
そ
し
て
そ
の
際
、
そ
こ
に
生
じ
て
い
る
非
陽
こ
そ
が
、
陰
な
の
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
朱
熹
に
と
っ
て
、
陰
・
陽
と
は
、
対
と
な
っ
て
い
る
面
か
ら
言
え
ば
、
陰
な
ら
陰
だ
け
、
陽
な
ら
陽
だ
け
と
い
う
よ
う
に
孤
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
実
は
、
陽
な
ら
陰
、
陰
な
ら
陽
と
い
う
ふ
う
に
、
対
に
な
っ
て
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
入
り
組
ん
で
い
る
面
か
ら
言
え
ば
、
陽
が
顕
在
し
て
い
る
際
は
、
そ
の
顕
在
し
て
い
る
も
の
が
最
大
限
ま
で
成
長
す
る
と
、
ベ
ク
ト
ル
が
反
転
し
て
陰
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
に
、
顕
在
し
て
い
る
陽
に
あ
っ
て
陰
が
潜
在
的
に
予
定
さ
れ
、
ま
た
、
陰
が
顕
在
し
た
際
は
、
そ
の
顕
在
し
て
い
る
も
の
が
最
大
限
ま
で
成
長
す
る
と
、
ベ
ク
ト
ル
が
反
転
し
て
陽
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
に
、
顕
在
し
て
い
る
陰
に
あ
っ
て
陽
が
潜
在
的
に
予
定
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
陰
・
陽
の
顕
在
は
陽
・
陰
を
潜
在
的
に
予
定
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
二
二
五
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
対
と
な
っ
て
い
る
面
と
は
、
そ
の
場
、
そ
の
時
の
空
間
的
位
相
で
言
わ
れ
て
い
る
場
合
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
入
り
組
ん
で
い
る
面
と
は
、
時
間
的
位
相
で
言
わ
れ
て
い
る
場
合
の
こ
と
だ
と
も
言
え
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
対
と
な
っ
て
い
る
面
か
ら
言
う
に
し
ろ
、
入
り
組
ん
で
い
る
面
か
ら
言
う
に
し
ろ
、
陰
・
陽
の
互
い
を
予
定
し
あ
う
関
係
は
、
互
い
拮
抗
し
あ
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
互
い
育
み
あ
っ
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
８
．
天
地
に
あ
っ
て
は
（
陰
陽
の
）
両
者
が
並
び
立
つ
と
い
う
理
は
な
い
。
陰
が
陽
に
勝
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
陽
が
陰
に
勝
つ
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
物
も
な
い
し
、
そ
う
で
な
い
時
も
な
い
。
天
地
間
無
兩
立
之
理
、
非
陰
勝
陽
、
即
陽
勝
陰
、
無
物
不
然
、
無
時
不
然
。（
楊
道
夫
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
六
五
、
易
一
、
綱
領
上
之
上
、
陰
陽
。
一
六
巻
二
一
五
八
頁
）
9
．
陰
は
陽
を
生
じ
、
陽
は
陰
を
生
じ
、
そ
の
変
化
は
極
ま
り
な
い
。
陰
生
陽
、
陽
生
陰
。
其
變
无
窮
。（『
周
易
本
義
』
繋
辞
上
五
章
「
生
生
之
謂
易
」
に
対
す
る
注
釈
。
一
巻
一
二
七
頁
）
　
こ
の
よ
う
に
、
朱
熹
は
、
陰
・
陽
を
、
互
い
に
拮
抗
し
あ
い
な
が
ら
も
、
同
時
に
互
い
を
育
み
続
け
る
も
の
と
し
て
、
互
い
が
互
い
を
予
定
し
て
存
立
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
朱
熹
は
、
こ
の
よ
う
な
陰
・
陽
の
働
き
に
よ
っ
て
、
天
地
に
お
け
る
季
節
の
巡
り
か
ら
、
生
命
の
成
長
、
人
間
の
動
作
・
行
為
、
社
会
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
二
六
の
趨
勢
に
至
る
ま
で
が
、
全
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
10
．
一
日
に
は
一
日
の
め
ぐ
り
が
あ
り
、
一
か
月
に
は
一
か
月
の
め
ぐ
り
が
あ
り
、
一
年
に
は
一
年
の
め
ぐ
り
が
あ
る
。
大
規
模
な
も
の
で
は
、
天
地
の
仕
上
げ
と
始
ま
り
、
小
規
模
な
も
の
で
は
、
人
や
物
の
誕
生
と
死
亡
、
遠
く
は
、
古
今
に
わ
た
る
世
の
移
り
変
わ
り
に
至
る
ま
で
、
こ
と
ご
と
く
例
外
な
く
、
盈
虚
消
息
（
満
ち
、
欠
け
る
・
衰
滅
し
、
成
長
す
る
）
の
理
に
他
な
ら
な
い
。
一
日
有
一
日
之
運
、
一
月
有
一
月
之
運
、
一
歲
有
一
歲
之
運
。
大
而
天
地
之
終
始
、
小
而
人
物
之
生
死
、
遠
而
古
今
之
世
變
、
皆
不
外
乎
此
、
只
是
一
箇
盈
虛
消
息
之
理
。（
黄
義
剛
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
六
五
、
易
一
、
綱
領
上
之
上
、
伏
羲
卦
画
先
天
図
。
一
六
巻
二
一
七
三
頁
）
11
．
耳
で
聞
き
、
目
で
視
る
の
が
、
お
の
ず
か
ら
こ
の
よ
う
に
働
く
と
い
う
の
は
、
理
で
あ
る
。
眼
を
開
い
て
も
の
を
見
た
り
、
耳
を
そ
ば
だ
て
て
音
を
聞
く
の
は
、
運
用
で
あ
る
。
如
耳
聽
目
視
、
自
然
如
此
、
是
理
也
。
開
眼
看
物
、
着
耳
聽
聲
、
便
是
用
。（
甘
節
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
六
、
性
理
三
。
一
四
巻
二
三
九
頁
）
12
．
天
地
に
あ
っ
て
、
陰
・
陽
で
な
い
も
の
な
ど
な
い
。
動
の
様
態
と
な
っ
た
ら
静
の
様
態
と
な
っ
た
り
、
し
ゃ
べ
っ
た
ら
沈
黙
し
た
り
す
る
の
は
、
こ
と
ご
と
く
陰
・
陽
の
理
で
あ
る
。
扇
で
あ
お
ぐ
と
い
う
の
は
陽
に
属
し
、
扇
を
止
め
る
の
は
陰
に
属
し
、
陰
・
陽
の
理
で
な
い
こ
と
が
な
い
。
天
地
之
間
、
無
往
而
非
陰
陽
、
一
動
一
靜
、
一
語
一
默
、
皆
是
陰
陽
之
理
。
至
如
揺
扇
便
屬
陽
、
住
扇
便
屬
陰
、
莫
不
有
陰
陽
之
理
。（
周
謨
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
六
十
五
、
易
一
、
綱
領
上
之
上
、
陰
陽
。
一
六
巻
二
一
五
九
頁
）
二
二
七
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
二　
陰
・
陽
の
働
き
と
理
　
と
こ
ろ
で
、
上
記
の
事
例
で
は
、
陰
・
陽
の
働
き
に
対
し
て
、「
陰
・
陽
の
理
」「
盈
虚
消
息
の
理
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
両
例
と
も
、
同
じ
く
陰
・
陽
の
働
き
の
理
を
指
し
て
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
陰
・
陽
の
働
き
の
理
と
は
、
今
ま
で
論
じ
て
き
た
陰
・
陽
の
働
き
と
ど
う
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
の
朱
熹
の
考
え
は
、や
は
り
周
敦
頣
の
『
太
極
図
説
』
に
関
わ
る
問
答
で
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
以
下
、
そ
こ
に
窺
え
る
も
の
を
中
核
に
、
朱
熹
の
発
言
を
逐
一
分
析
・
解
明
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
太
極
と
い
う
言
葉
が
頻
出
す
る
が
、
こ
れ
は
理
を
『
太
極
図
説
』
に
基
づ
い
て
、
万
象
の
究
極
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
て
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
理
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
動
・
静
の
様
態
と
い
う
言
葉
も
頻
出
す
る
が
、
こ
の
動
・
静
の
様
態
も
、
陽
・
陰
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
態
を
言
っ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
陽
・
陰
に
他
な
ら
な
い
。13
．
動
の
様
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
理
が
働
い
て
い
る
。
こ
れ
は
動
の
様
態
に
お
け
る
太
極
で
あ
る
。
静
の
様
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
理
が
保
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
静
の
様
態
に
お
け
る
太
極
で
あ
る
。
動
則
此
理
行
、此
動
中
之
太
極
也
。
靜
則
此
理
存
、此
靜
中
之
太
極
也
。（
張
洽
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、周
子
之
書
、太
極
図
。
一
七
巻
三
一
二
三
頁
）
　
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
朱
熹
が
、
陰
・
陽
の
働
き
は
、
こ
の
理
が
主
体
と
な
っ
て
成
立
し
て
い
る
（
10
（
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
で
は
、
理
は
、
い
か
に
陰
・
陽
の
働
き
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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14
．
太
極
は
、
も
と
よ
り
動
・
静
の
様
態
の
理
を
包
括
し
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
動
・
静
の
様
態
に
よ
っ
て
体
・
用
を
（
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
と
し
て
）
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
静
の
様
態
は
太
極
の
体
で
あ
り
、
動
の
様
態
は
太
極
の
用
で
あ
る
。
例
え
ば
、
扇
子
は
、
一
本
の
扇
子
に
す
ぎ
な
い
が
、
振
り
動
か
せ
ば
用
で
あ
り
、
置
け
ば
体
で
あ
る
。
置
い
た
と
き
は
、
こ
の
道
理
に
他
な
ら
ず
、
振
り
動
か
し
た
と
き
も
、
こ
の
道
理
に
他
な
ら
な
い
。
太
極
自
是
涵
動
靜
之
理
、
卻
不
可
以
動
靜
分
體
用
。
蓋
靜
即
太
極
之
體
也
、
動
即
太
極
之
用
也
。
譬
如
扇
子
、
只
是
一
個
扇
子
、
動
搖
便
是
用
、
放
下
便
是
體
。
才
放
下
時
、便
只
是
這
一
箇
道
理
。
及
搖
動
時
、亦
只
是
這
一
個
道
理
。（
記
録
者
不
明
）（『
朱
子
語
類
』巻
九
四
、周
子
之
書
、太
極
図
。
一
七
巻
三
一
二
四
頁
）
15
．
梁
文
叔
が
「
太
極
は
、
動
の
様
態
と
静
の
様
態
と
を
合
わ
せ
て
言
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
答
え
た
、「
動
の
様
態
と
静
の
様
態
と
を
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
太
極
に
動
の
様
態
と
静
の
様
態
と
が
あ
る
の
だ
。
喜
・
怒
・
哀
・
楽
が
ま
だ
発
し
て
い
な
い
場
合
に
も
太
極
が
あ
り
、
喜
・
怒
・
哀
・
楽
が
す
で
に
発
し
た
場
合
に
も
太
極
が
あ
る
。
一
つ
の
太
極
な
る
も
の
が
、
す
で
に
発
し
た
際
に
展
開
し
、
ま
だ
発
し
て
い
な
い
と
き
に
仕
舞
い
込
ま
れ
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。」
梁
文
叔
云
、「
太
極
兼
動
靜
而
言
。」
曰
、「
不
是
兼
動
靜
、太
極
有
動
靜
。
喜
怒
哀
樂
未
發
、也
有
個
太
極
。
喜
怒
哀
樂
已
發
、也
有
個
太
極
。
只
是
一
個
太
極
、
流
行
於
已
發
之
際
、
斂
藏
於
未
發
之
時
。」（
記
録
者
不
明
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
太
極
図
。
一
七
巻
三
一
二
四
頁
）
　
上
記
の
二
事
例
に
あ
っ
て
は
、
太
極
は
動
の
様
態
と
静
の
様
態
と
を
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
太
極
に
動
の
様
態
と
静
の
様
態
と
が
あ
り
、
静
の
様
態
は
太
極
の
体
で
あ
り
、
動
の
様
態
は
太
極
の
用
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
朱
熹
が
、
陰
・
陽
の
働
き
は
理
に
包
含
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
理
が
そ
の
よ
う
な
姿
を
と
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
上
記
で
見
出
さ
れ
た
理
が
陰
・
陽
の
働
き
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
と
は
、
こ
う
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
二
九
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
　
ま
た
、
朱
熹
は
こ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
16
．
質
問
し
た
、「『
太
極
は
動
の
様
態
と
な
れ
ば
、
陽
を
生
じ
る
』
は
、
こ
の
動
の
様
態
の
理
が
あ
る
の
で
、
動
の
様
態
と
な
っ
て
陽
を
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。」
答
え
た
、「
こ
の
動
の
様
態
の
理
が
あ
る
の
で
、
動
の
様
態
と
な
っ
て
陽
を
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
静
の
様
態
の
理
が
あ
る
の
で
、
静
の
様
態
と
な
っ
て
陰
を
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
動
の
様
態
で
あ
る
以
上
、
理
も
ま
た
動
の
様
態
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
静
の
様
態
で
あ
る
以
上
、
理
も
ま
た
静
の
様
態
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
。」
質
問
し
た
、「
動
・
静
の
様
態
と
は
気
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
が
気
の
中
核
と
な
っ
て
、
気
は
こ
の
よ
う
に
働
き
う
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
（
11
（
。」
答
え
た
、「
そ
う
だ
。」
問
、「『
太
極
動
而
生
陽
』、
是
有
這
動
之
理
、
便
能
動
而
生
陽
否
。」
曰
、「
有
這
動
之
理
、
便
能
動
而
生
陽
。
有
這
靜
之
理
、
便
能
靜
而
生
陰
。
既
動
、
則
理
又
在
動
之
中
。
既
靜
、
則
理
又
在
靜
之
中
。」
曰
、「
動
靜
是
氣
也
、
有
此
理
爲
氣
之
主
、
氣
便
能
如
此
否
。」
曰
、「
是
也
。」（
陳
淳
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
太
極
図
。
一
七
巻
三
一
二
五
頁
）
17
．
天
が
万
物
を
生
み
育
む
の
は
、
た
だ
陰
だ
け
で
は
あ
り
え
ず
、
必
ず
陽
が
あ
り
、
た
だ
陽
だ
け
で
は
あ
り
え
ず
、
必
ず
陰
が
あ
り
、
す
べ
て
一
対
で
あ
る
。
こ
の
一
対
と
い
う
の
は
、
理
が
一
対
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
一
対
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
理
が
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
如
天
之
生
物
、不
能
獨
陰
、必
有
陽
。
不
能
獨
陽
、必
有
陰
。
皆
是
對
。
這
對
處
、不
是
理
對
。
其
所
以
有
對
者
、是
理
合
當
恁
地
。」（
陳
淳
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
五
、
程
子
之
書
一
。
一
七
巻
三
二
〇
一
頁
）
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
三
〇
　
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
上
記
の
事
例
と
同
じ
く
、
陰
・
陽
の
働
き
と
は
、
理
が
気
に
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
様
態
を
と
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
理
は
陰
・
陽
の
働
き
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
対
し
、
陰
・
陽
の
働
き
そ
の
も
の
は
、
気
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
次
の
事
例
で
は
、
理
は
陰
・
陽
の
働
き
を
規
則
的
に
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
。
18
．
陰
・
陽
、
五
行
が
入
り
組
み
な
が
ら
も
筋
目
を
失
わ
な
い
の
が
、
理
に
他
な
ら
な
い
。
如
陰
陽
五
行
錯
綜
不
失
條
緒
、
便
是
理
。（
曾
祖
道
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
一
、
理
気
上
。
一
四
巻
一
一
六
頁
）
　
と
こ
ろ
で
、
木
下
鉄
矢
氏
は
、
朱
熹
が
天
地
の
生
成
を
説
明
す
る
際
に
使
用
し
て
い
た
元
・
亨
・
利
・
貞
の
働
き
を
分
析
し
、
こ
れ
を
四
ポ
イ
ン
ト
リ
ズ
ム
と
称
し
て
い
る
（
12
（
。
こ
の
元
・
亨
・
利
・
貞
と
は
、
朱
熹
に
よ
っ
て
、
陽
を
元
・
亨
に
、
陰
を
利
・
貞
に
そ
れ
ぞ
れ
展
開
過
程
に
沿
っ
て
段
階
分
け
し
た
概
念
で
あ
る
。
木
下
氏
の
こ
の
分
析
に
な
ら
え
ば
、
理
と
は
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
陰
・
陽
の
働
き
を
あ
ら
し
め
、
結
果
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
規
則
的
に
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
　
ま
た
、
朱
熹
は
陰
・
陽
の
働
き
と
理
の
関
係
に
つ
い
て
、「
理
は
、
ま
る
で
人
が
馬
に
ま
た
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、
陰
・
陽
に
乗
っ
て
い
る
の
だ
」
と
、
極
め
て
特
色
あ
る
表
現
を
使
っ
て
語
っ
て
い
る
。
19
．
陽
は
動
の
様
態
で
、
陰
は
静
の
様
態
だ
と
い
う
の
は
、
太
極
が
動
・
静
の
様
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
理
に
動
・
静
の
様
態
が
あ
る
と
い
う
の
に
他
な
ら
な
い
。
理
は
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
陰
・
陽
の
働
き
を
つ
う
じ
て
初
め
て
わ
か
る
も
の
だ
。
二
三
一
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
理
は
、
ま
る
で
人
が
馬
に
ま
た
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、
陰
・
陽
に
乗
っ
て
い
る
の
だ
。
陽
動
陰
靜
、
非
太
極
動
靜
、
只
是
理
有
動
靜
。
理
不
可
見
、
因
陰
陽
而
後
知
。
理
撘
在
陰
陽
上
、
如
人
跨
馬
相
似
。（
周
謨
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
太
極
図
。
一
七
巻
三
一
二
六
頁
）
　
こ
の
理
が
陰
・
陽
に
乗
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、『
太
極
図
説
解
』
に
お
け
る
「
動
靜
者
、
所
乘
之
機
」
に
関
す
る
問
答
が
参
考
に
な
る
。
20
．「
動
・
静
の
様
態
は
、乗
っ
て
い
る
機
で
あ
る
」（『
太
極
図
説
解
』）
を
質
問
し
た
。
答
え
た
、「
理
が
気
に
乗
っ
て
働
い
て
い
る
。」
問
「
動
靜
者
、
所
乘
之
機
。」
曰
、「
理
搭
於
氣
而
行
。」（
鄭
可
學
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
太
極
図
。
一
七
巻
三
一
二
八
頁
）
21
．「
動
・
静
の
様
態
は
、
乗
っ
て
い
る
機
で
あ
る
」
を
質
問
し
た
。
答
え
た
、「
太
極
は
理
だ
。
動
で
あ
っ
た
り
静
で
あ
っ
た
り
す
る
の
は
気
だ
。
気
が
働
け
ば
、
理
も
ま
た
働
い
て
い
る
。
二
つ
の
も
の
は
常
に
互
い
寄
り
添
っ
て
、
未
だ
か
つ
て
離
れ
た
こ
と
が
な
い
。
太
極
は
ち
ょ
う
ど
人
の
よ
う
な
も
の
で
、
動
・
静
の
様
態
は
ち
ょ
う
ど
馬
の
よ
う
な
も
の
だ
。
馬
は
人
を
載
せ
る
も
の
で
、
人
は
馬
に
乗
る
も
の
だ
。
馬
が
出
た
り
入
っ
た
り
す
れ
ば
、
人
も
ま
た
こ
れ
と
共
に
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
。」
問
「
動
靜
者
、
所
乘
之
機
。」
曰
、「
太
極
理
也
、
動
靜
氣
也
。
氣
行
則
理
亦
行
、
二
者
常
相
依
而
未
嘗
相
離
也
。
太
極
猶
人
、
動
靜
猶
馬
。
馬
所
以
載
人
、
人
所
以
乘
馬
。
馬
之
一
出
一
入
、
人
亦
與
之
一
出
一
入
。」（
董
銖
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
太
極
図
。
一
七
巻
三
一
二
八
～
二
九
頁
）
22
．
周
貴
卿
が
「
動
・
静
の
様
態
は
、
乗
っ
て
い
る
機
で
あ
る
」
を
質
問
し
た
。
答
え
た
、「
機
は
、
ス
イ
ッ
チ
仕
掛
け
（
13
（
だ
。
動
の
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
三
二
ス
イ
ッ
チ
を
踏
め
ば
、あ
の
静
の
様
態
を
惹
き
起
こ
し
、静
の
ス
イ
ッ
チ
を
踏
め
ば
、あ
の
動
の
様
態
の
機
を
惹
き
起
こ
す
の
だ
。」
周
貴
卿
問
「
動
靜
者
、
所
乘
之
機
」。
曰
、「
機
、
是
關
捩
子
。
踏
着
動
底
機
、
便
挑
撥
得
那
靜
底
。
踏
着
靜
底
機
、
便
挑
撥
得
那
動
底
。」（
黄
義
剛
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
太
極
図
。
一
七
巻
三
一
二
九
頁
）
23
．「
動
の
様
態
と
な
れ
ば
陽
を
生
じ
、
静
の
様
態
と
な
れ
ば
陰
を
生
じ
る
」
は
、
理
が
気
に
身
を
寄
せ
れ
ば
、
乗
っ
て
い
る
機
を
動
の
様
態
に
し
た
り
、
静
の
様
態
に
し
た
り
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
だ
。「
乗
る
」
は
、
乗
載
（
乗
る
、
載
せ
る
）
と
い
う
と
き
の
乗
る
だ
。
そ
の
動
・
静
の
様
態
と
は
、
気
に
乗
っ
て
、
覚
え
ず
知
れ
ず
、
動
の
様
態
が
終
わ
っ
た
ら
静
の
様
態
と
な
り
、
静
の
様
態
が
終
わ
っ
た
ら
動
の
様
態
と
な
る
の
だ
。
惟
「
動
而
生
陽
、
靜
而
生
陰
」、
理
寓
於
氣
、
不
能
無
動
靜
所
乘
之
機
。
乘
、
如
乘
載
之
「
乘
」、
其
動
靜
者
、
乃
乘
載
在
氣
上
、
不
覺
動
了
靜
、
靜
了
又
動
。
（
葉
賀
孫
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
太
極
図
。
一
七
巻
三
一
二
一
頁
）
　
上
記
の
事
例
に
あ
っ
て
、朱
熹
は
「
動
・
静
の
様
態
は
、乗
っ
て
い
る
機
で
あ
る
」
を
事
例
20
で
は
、「
理
が
気
に
乗
っ
て
働
い
て
い
る
」
こ
と
と
し
て
、
動
作
主
が
理
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
事
例
21
で
は
、
理
と
動
・
静
の
様
態
を
呈
す
る
気
の
関
係
は
、
乗
馬
に
例
え
ら
れ
、
こ
の
う
ち
理
は
人
に
、
気
は
馬
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
事
例
21
で
は
、「
馬
は
人
を
載
せ
る
も
の
で
、
人
は
馬
に
乗
る
も
の
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
馬
に
乗
る
」
は
、「
馬
は
人
を
載
せ
る
も
の
」
と
い
う
句
に
対
比
さ
れ
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
決
し
て
、
た
だ
意
味
も
な
く
乗
っ
か
る
と
い
う
意
で
言
わ
れ
て
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
操
縦
し
て
い
る
と
い
う
意
で
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
理
は
、
乗
馬
に
お
け
る
馬
に
対
す
る
人
の
よ
う
に
、
気
を
操
縦
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、事
例
23
で
は
「
理
が
気
に
身
を
寄
せ
れ
ば
、乗
っ
て
い
る
機
を
動
の
様
態
に
し
た
り
、
二
三
三
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
静
の
様
態
に
し
た
り
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
事
例
22
で
は
、
機
と
は
ス
イ
ッ
チ
仕
掛
け
の
こ
と
な
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
朱
熹
は
、
動
・
静
の
様
態
と
は
、
理
が
気
に
あ
っ
て
ス
イ
ッ
チ
仕
掛
け
を
成
し
て
、
動
の
様
態
・
静
の
様
態
と
い
う
ふ
う
に
作
動
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
、
現
象
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
事
例
22
で
は
、
こ
の
ス
イ
ッ
チ
仕
掛
け
に
対
し
て
、「
動
の
ス
イ
ッ
チ
を
踏
め
ば
、
あ
の
静
の
様
態
を
惹
き
起
こ
し
、
静
の
ス
イ
ッ
チ
を
踏
め
ば
、
あ
の
動
の
様
態
の
機
を
惹
き
起
こ
す
の
だ
」
と
例
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
動
・
静
の
ス
イ
ッ
チ
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
押
す
動
作
主
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
理
自
身
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
、
こ
の
比
喩
は
、
理
自
身
に
お
け
る
内
的
な
働
き
を
指
し
て
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
朱
熹
は
、
陰
・
陽
の
働
き
と
は
、
理
が
気
に
あ
っ
て
、
静
の
様
態
（
陰
）・
動
の
様
態
（
陽
）
と
い
う
ふ
う
に
、
い
わ
ば
自
動
装
置
の
要
領
で
ス
イ
ッ
チ
を
切
り
替
え
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
（
14
（
。
上
記
で
見
出
し
た
、陰
・
陽
の
働
き
と
は
、
理
が
気
に
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
様
態
を
と
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
理
が
自
動
装
置
と
な
っ
て
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
例
も
参
考
に
な
る
。
24
．「
無
極
で
あ
り
な
が
ら
太
極
」
と
は
、
物
が
光
を
放
つ
実
体
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
は
、
も
と
か
ら
実
体
と
し
て
の
物
な
ど
一
つ
も
な
く
、
た
だ
こ
の
理
だ
け
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
理
が
あ
る
以
上
、
こ
の
気
が
あ
る
。
こ
の
気
が
あ
る
の
で
、
陰
と
陽
と
に
分
か
れ
、
こ
う
し
て
い
く
つ
も
の
物
を
生
じ
る
。
そ
の
理
が
い
く
つ
も
あ
る
の
で
、
物
も
い
く
つ
も
あ
る
の
だ
。
小
さ
な
ス
ケ
ー
ル
で
言
え
ば
、（
こ
の
部
分
は
恐
ら
く
脱
字
が
あ
る
）
は
、
天
地
の
営
み
で
な
い
こ
と
は
な
く
、
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
言
え
ば
、
君
臣
関
係
、
父
子
関
係
、
夫
婦
関
係
、
朋
友
関
係
は
、
天
地
の
営
み
で
な
い
こ
と
は
な
く
、
こ
の
一
つ
の
道
理
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、「
君
子
は
身
を
整
え
る
の
で
、
吉
で
あ
り
、
小
人
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
三
四
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
の
で
、
凶
。」
な
の
だ
。
い
ま
、
彼
（
周
敦
頣
）
が
こ
の
物
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
を
読
む
と
、
こ
の
機
関
（
し
か
け
）
は
、
ひ
と
た
び
転
回
し
た
ら
、
突
然
遮
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
無
極
而
太
極
」、不
是
說
有
個
物
事
光
輝
輝
地
在
那
裏
。
只
是
說
這
裏
當
初
皆
無
一
物
、只
有
此
理
而
已
。
既
有
此
理
、便
有
此
氣
。
既
有
此
氣
、便
分
陰
陽
、
以
此
生
許
多
物
事
。
惟
其
理
有
許
多
、故
物
亦
有
許
多
。
以
小
而
言
之
、則
（
此
下
疑
有
脱
句
）
無
非
是
天
地
之
事
。
以
大
而
言
之
、則
君
臣
父
子
夫
婦
朋
友
、
無
非
是
天
地
之
事
。
只
是
這
一
箇
道
理
、所
以「
君
子
修
之
吉
、小
人
悖
之
凶
」。
而
今
看
他
說
這
物
事
、這
機
關
一
下
撥
轉
後
、卒
乍
攔
他
不
住
。（
黄
義
剛
録
）
（『
朱
子
語
類
』
巻
九
四
、
周
子
之
書
、
太
極
図
。
一
七
巻
三
一
四
二
頁
）
　
こ
の
事
例
で
、
朱
熹
は
、
太
極
と
は
物
が
光
を
放
つ
実
体
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
く
、
理
の
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
理
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、天
地
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
生
じ
う
る
の
だ
と
し
、こ
の
よ
う
な
理
を
、機
関
（
し
か
け
）
に
例
え
、「
こ
の
機
関
（
し
か
け
）
は
、
ひ
と
た
び
転
回
し
た
ら
、
突
然
遮
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
事
例
か
ら
も
、
朱
熹
が
理
を
人
の
力
で
は
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
れ
自
身
の
力
で
働
く
自
動
装
置
の
内
的
動
力
因
、
内
在
的
な
力
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
朱
熹
の
言
う
陰
・
陽
の
働
き
の
理
と
は
、
気
を
規
則
的
に
自
動
装
置
の
要
領
で
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
、
陰
の
働
き
・
陽
の
働
き
と
い
う
ふ
う
に
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
朱
熹
は
陰
・
陽
の
働
き
に
よ
っ
て
、
天
地
に
お
け
る
季
節
の
巡
り
か
ら
、
生
命
の
成
長
、
人
間
の
動
作
・
行
為
、
社
会
の
趨
勢
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
陰
・
陽
の
「
理
」
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
に
気
を
規
則
的
に
自
動
装
置
の
要
領
で
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
、
陰
の
働
き
・
陽
の
働
き
と
い
う
ふ
う
に
あ
ら
し
め
て
、
結
果
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
規
則
的
に
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
朱
熹
が
つ
ね
ひ
ご
ろ
言
っ
て
い
た
二
三
五
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
「
理
」
と
は
、
こ
の
陰
・
陽
の
理
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
逆
に
、
陰
・
陽
の
働
き
と
は
、
こ
の
よ
う
な
理
が
、
気
に
あ
っ
て
、
陰
の
働
き
・
陽
の
働
き
と
い
う
ふ
う
に
現
象
し
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
三　
感
応
の
理
　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
陰
・
陽
の
理
は
、『
周
易
本
義
』
咸
卦
、『
周
易
本
義
』
繋
辞
上
伝
一
〇
章
に
基
づ
い
て
、
感
応
の
理
、
感
通
の
理
と
も
言
わ
れ
る
。
25
．
全
て
天
地
に
あ
っ
て
は
、
感
応
の
理
で
な
い
も
の
は
な
い
。
天
地
の
造
化
と
人
の
営
み
は
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
だ
。
例
え
ば
、
雨
と
日
照
り
は
、
雨
は
ひ
た
す
ら
降
り
続
け
る
こ
と
は
な
く
、「
感
」
し
て
日
照
り
と
な
る
。
日
照
り
は
ひ
た
す
ら
日
照
り
続
け
る
こ
と
は
な
い
。
日
照
り
が
「
応
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
度
は
そ
れ
が
「
感
」
と
な
っ
て
雨
を
降
ら
せ
る
。
こ
れ
が
「『
感
』
す
れ
ば
、
必
ず
『
応
』
が
あ
り
、『
応
』
す
る
働
き
は
ま
た
『
感
』
す
る
働
き
を
成
し
て
い
る
」（『
周
易
程
氏
伝
』
巻
三
・
咸
・
九
四
の
爻
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
寒
く
な
っ
た
ら
暑
く
な
り
、
昼
と
な
っ
た
ら
夜
と
な
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
理
で
な
い
も
の
は
な
い
。
例
え
ば
、
人
は
夜
に
な
っ
た
ら
眠
る
が
、
い
つ
ま
で
も
眠
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
明
け
方
に
な
れ
ば
、
起
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昼
日
中
動
き
回
れ
ば
、
夜
に
か
け
て
、
休
息
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
て
、
死
ん
だ
り
生
ま
れ
た
り
、
出
た
り
入
っ
た
り
、
往
っ
た
り
来
た
り
、
し
ゃ
べ
っ
た
り
黙
っ
た
り
す
る
の
は
、
こ
と
ご
と
く
感
応
な
の
だ
。
凡
在
天
地
間
、
無
非
感
應
之
理
、
造
化
與
人
事
皆
是
。
且
如
雨
暘
、
雨
不
成
只
管
雨
、
便
感
得
箇
暘
出
來
。
暘
不
成
只
管
暘
、
暘
已
是
應
處
、
又
感
得
雨
來
。
是
『
感
則
必
有
應
、
所
應
復
爲
感
』。
寒
暑
晝
夜
、
無
非
此
理
。
如
人
夜
睡
、
不
成
只
管
睡
、	
至
曉
須
着
起
來
。
一
日
運
動
、
向
晦
亦
須
當
息
。
凡
一
死
一
生
、
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
三
六
一
出
一
入
、
一
往
一
來
、
一
語
一
默
、
皆
是
感
應
。（
徐
㝢
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
七
二
、
易
八
、
咸
。
一
六
巻
二
四
二
一
頁
）
　
こ
の
感
応
と
は
、「
感
」「
応
」
の
総
称
で
あ
り
、「
応
」
と
は
、
単
純
に
言
っ
て
、
一
方
が
他
方
に
反
応
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、「
感
」
と
は
虞
翻
が
「
動
か
す
」
と
注
釈
（
李
道
平
『
周
易
集
解
纂
疏
』
繋
辞
上
「
易
无
思
也
、
无
爲
也
。
寂
然
不
動
、
感
而
遂
通
天
下
之
故
」
の
条
）
し
て
い
る
よ
う
に
、
朱
熹
も
、「
他
方
が
一
方
に
働
き
か
け
る
」
意
味
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
26
．「
感
」
さ
せ
る
も
の
は
、
全
て
外
か
ら
生
じ
る
。「
応
」
さ
せ
る
も
の
は
、
全
て
な
か
か
ら
出
る
。
所
以
感
者
、
皆
從
外
生
。
所
以
應
者
、
皆
從
中
出
。（『
晦
庵
先
生
朱
文
公
全
集
』
巻
五
七
、
答
陳
安
卿
6
。
二
三
巻
二
七
四
六
頁
）
27
．
趙
致
道
が
感
通
の
理
を
質
問
し
た
。
答
え
た
、「
感
は
、働
き
か
け
が
や
っ
て
来
て
わ
た
し
を
『
感
』
す
る
と
い
う
こ
と
で
、通
は
、
自
分
が
他
者
か
ら
の
『
感
』
す
る
働
き
を
受
け
と
め
て
い
る
と
い
う
意
味
だ
。」
趙
致
道
問
感
通
之
理
。
曰
、「
感
是
事
來
感
我
、	
通
是
自
家
受
他
感
處
之
意
。」（
潘
時
舉
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
七
二
、
易
八
、
咸
。
一
六
巻
二
四
二
三
頁
）
　
な
お
、
事
例
27
で
は
感
通
の
「
通
」
が
、
一
見
す
る
と
感
応
の
「
応
」
と
微
妙
に
異
な
る
意
味
で
あ
る
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
応
」
も
、
一
方
が
他
方
に
反
応
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。「
感
応
」
と
「
感
通
」
が
決
し
て
異
な
る
概
念
で
は
な
い
こ
と
は
以
下
の
事
例
か
ら
も
窺
え
る
。
28
．「
心
が
広
々
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
我
が
事
と
考
え
る
」（『
定
性
書
』）
は
、「
寂
然
と
し
て
動
か
ず
」（『
周
易
本
義
』
繋
二
三
七
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
辞
上
伝
一
〇
章
）
だ
。「
働
き
か
け
が
来
れ
ば
、
応
じ
て
反
応
す
る
」（『
定
性
書
』）
は
、「『
感
』
す
れ
ば
遂
に
通
ず
」
だ
。
「
擴
然
而
大
公
」
是
「
寂
然
不
動
」、「
物
來
而
順
應
」
是
「
感
而
遂
通
。」（
沈
僩
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
五
、
程
子
之
書
一
。
一
七
巻
頁
三
二
一
二
頁
）
29
．
陳
器
之
が
、
程
子
に
よ
る
感
通
の
理
の
説
明
を
質
問
し
た
。
答
え
た
、「
昼
が
夜
に
な
っ
た
り
、
夜
が
ま
た
昼
に
な
っ
た
り
、
循
環
し
て
極
ま
り
な
い
と
い
っ
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
『
動
の
様
態
と
な
っ
た
ら
静
の
様
態
と
な
り
、
互
い
そ
の
根
っ
こ
と
な
っ
て
い
る
。』（『
太
極
図
説
』）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
み
な
感
通
の
理
だ
。」
器
之
問
程
子
說
感
通
之
理
。
曰
、「
如
晝
而
夜
、夜
而
復
晝
、循
環
不
窮
。
所
謂
『
一
動
一
靜
、互
爲
其
根
』、皆
是
感
通
之
理
。」。」（
銭
木
之
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
七
二
、
易
八
、
咸
。
一
六
巻
二
四
二
二
頁
）
　
と
こ
ろ
で
、こ
の
よ
う
に「
動
か
す
」と
も
注
釈
さ
れ
る
、他
方
が
一
方
に
働
き
か
け
る「
感
」は
、朱
熹
は
具
体
的
に
は
、「
惹
き
寄
せ
る
」
「
惹
き
起
こ
す
」「
呼
び
起
こ
す
（
15
（
」
と
い
っ
た
意
味
で
使
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
事
例
か
ら
窺
え
る
。
30
．
豚
魚
は
、
知
覚
が
働
か
な
い
も
の
だ
。（
中
略
）
こ
の
上
な
く
誠
実
で
あ
れ
ば
、（
そ
の
よ
う
な
）
豚
魚
を
さ
え
『
感
』
す
る
こ
と
が
で
き
、
艱
難
を
越
え
る
が
、
正
し
い
姿
勢
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
占
う
も
の
は
、
豚
魚
の
反
応
を
招
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
吉
で
、
大
川
を
渡
る
の
に
有
利
と
な
る
が
、
必
ず
正
し
さ
に
徹
し
て
こ
そ
う
ま
く
ゆ
く
の
だ
。
豚
魚
、
无
知
之
物
。（
中
略
）
至
信
可
感
豚
魚
、
渉
險
難
、
而
不
可
以
失
其
正
。
故
占
者
能
致
豚
魚
之
應
、
則
吉
而
利
渉
大
川
、
又
必
利
於
正
也
。（『
周
易
本
義
』
中
孚
の
卦
辞
「
中
孚
。
豚
魚
吉
、	
利
渉
大
川
、	
利
貞
。」
に
対
す
る
注
釈
。
一
巻
八
四
頁
）
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
三
八
　
上
記
に
お
い
て
、「
占
う
も
の
は
、
豚
魚
の
反
応
を
招
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
句
は
明
ら
か
に
、「
こ
の
上
な
く
誠
実
で
あ
れ
ば
」、
本
来
「
感
」
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
は
ず
の
「
豚
魚
を
さ
え
『
感
』
す
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
言
っ
て
い
る
上
句
に
対
応
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
こ
に
お
け
る
「
感
」
は
、
た
だ
、
一
方
が
他
方
を
、
外
か
ら
「
動
か
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
方
の
内
面
に
ま
で
踏
み
入
っ
て
動
か
す
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
惹
き
寄
せ
る
」「
惹
き
起
こ
す
」「
呼
び
起
こ
す
」
と
い
っ
た
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
以
下
に
お
い
て
、
引
き
続
い
て
事
例
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。
31
．
ち
ょ
っ
と
で
も
屈
め
ば
、
あ
の
伸
び
る
働
き
を
惹
き
起
こ
す
、
伸
び
る
の
も
ま
た
、
あ
の
屈
む
働
き
を
惹
き
起
こ
す
。
吐
く
・
吸
う
、
出
る
・
入
る
、
往
く
・
来
る
と
い
っ
た
こ
と
も
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
だ
。
屈
一
屈
便
感
得
那
信
底
、
信
又
感
得
那
屈
底
、
如
呼
吸
、
出
入
、
往
來
皆
是
。（
記
録
者
不
明
）（『
朱
子
語
類
』
巻
七
六
、
易
一
二
、
繫
辭
下
、
第
五
章
。
一
六
巻
二
五
八
六
頁
）
　
こ
こ
で
は
、
屈
む
も
の
は
、
ひ
と
た
び
屈
め
ば
、
あ
の
伸
び
を
「
感
」
し
、
伸
び
も
ま
た
、
あ
の
屈
み
を
「
感
」
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
も
た
だ
動
か
す
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
屈
み
・
伸
び
を
「
惹
き
寄
せ
る
」「
惹
き
起
こ
す
」
と
い
っ
た
意
味
で
と
っ
た
方
が
適
切
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
32
．
父
親
が
慈
悲
深
け
れ
ば
、
そ
の
子
が
ま
す
ま
す
孝
行
す
る
よ
う
呼
び
起
こ
し
、
子
が
孝
行
す
れ
ば
、
そ
の
父
親
が
ま
す
ま
す
慈
悲
深
く
な
る
よ
う
呼
び
起
こ
す
。
そ
の
理
も
ま
た
他
で
も
な
く
同
じ
で
あ
る
。
二
三
九
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
父
慈
則
感
得
那
子
愈
孝
。
子
孝
則
感
得
那
父
愈
慈
、
其
理
亦
只
一
般
。（
陳
文
蔚
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
七
二
、
易
八
、
咸
。
一
六
巻
二
四
二
〇
～
二
一
頁
）
　
こ
の
事
例
も
、
父
親
に
慈
悲
が
あ
れ
ば
あ
る
程
、「
感
」
し
て
そ
の
子
供
は
ま
す
ま
す
孝
行
す
る
、
と
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
子
供
が
ま
す
ま
す
孝
行
す
る
結
果
を
「
惹
き
寄
せ
る
」「
惹
き
起
こ
す
」「
呼
び
起
こ
す
」
と
い
っ
た
意
味
で
読
ん
だ
方
が
、意
味
が
通
る
だ
ろ
う
。
　
な
お
、「
感
」
が
こ
の
よ
う
に
「
惹
き
寄
せ
る
」「
惹
き
起
こ
す
」「
呼
び
起
こ
す
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、「
応
」（
一
方
が
他
方
に
反
応
す
る
）
は
、「
惹
き
寄
せ
ら
れ
」
て
反
応
し
て
い
る
、「
惹
き
起
こ
さ
れ
」
て
反
応
し
て
い
る
、「
呼
び
起
こ
さ
」
れ
て
反
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
応
」
と
い
う
働
き
は
、
決
し
て
「
感
」
と
別
個
に
独
立
し
た
働
き
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
惹
き
寄
せ
・
惹
き
寄
せ
ら
れ
る
働
き
」
の
連
鎖
に
あ
っ
て
、
視
点
を
変
え
て
、
一
方
の
側
か
ら
言
い
換
え
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
「
応
」
が
「
応
」
の
働
き
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
他
方
を
「
感
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、「
応
」
も
視
点
を
変
え
て
言
え
ば
、「
感
」
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
事
例
25
で
は
、
朱
熹
は
、
程
伊
川
の
「『
応
』
す
る
働
き
は
ま
た
「
感
」
す
る
働
き
を
成
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
朱
熹
は
、
万
象
を
、
こ
の
よ
う
な
「
惹
き
寄
せ
・
惹
き
寄
せ
ら
れ
る
働
き
」
の
無
限
の
連
鎖
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
16
（
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
感
応
に
あ
っ
て
、以
下
の
『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
一
五
、
伊
川
先
生
語
一
に
引
用
さ
れ
た
発
言
（
事
例
33
）
を
基
に
、「
内
感
」「
外
感
」
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
木
下
鉄
矢
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
お
り
、
氏
は
、
そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
「
自
己
感
応
」「
対
他
感
応
」
と
名
付
け
て
い
る
。
33
．「
寂
然
と
し
て
動
か
ず
」
は
、
万
理
が
び
っ
し
り
と
す
で
に
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
。「『
感
』
す
れ
ば
遂
に
通
ず
」
は
、「
感
」
す
る
と
い
う
の
は
、
お
の
ず
か
ら
内
側
か
ら
惹
き
寄
せ
て
い
る
の
に
他
な
ら
ず
、
外
側
か
ら
何
ら
か
の
物
を
持
っ
て
来
て
こ
ち
ら
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
　
第
二
十
一
号
二
四
〇
に
惹
き
寄
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
寂
然
不
動
」、
萬
物
森
然
已
具
在
。「
感
而
遂
通
」、
感
則
只
是
自
内
感
。
不
是
外
面
將
一
件
物
來
感
於
此
也
。（『
二
程
集
』
上
、
一
五
四
頁
）
　
朱
熹
は
、
こ
の
程
頤
の
発
言
に
対
し
、
弟
子
と
こ
の
よ
う
に
問
答
を
交
わ
し
て
い
る
。
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質
問
し
た
、「
感
と
は
、
内
感
の
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
ね
。」
答
え
た
、「
事
象
に
は
、
も
ち
ろ
ん
お
の
ず
か
ら
内
か
ら
惹
き
寄
せ
る
働
き
（
内
感
）
が
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
内
感
だ
け
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
外
か
ら
惹
き
寄
せ
る
働
き
（
外
感
）
も
あ
る
の
だ
。
い
わ
ゆ
る
『
内
感
』
と
は
、
動
の
様
態
と
な
っ
た
ら
静
の
様
態
と
な
り
、
往
け
ば
来
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
れ
は
一
つ
の
も
の
が
時
間
的
先
後
に
わ
た
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
惹
き
寄
せ
あ
っ
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
人
が
話
し
て
、
最
大
限
に
ま
で
行
き
着
け
ば
、
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
沈
黙
が
最
大
限
に
ま
で
行
き
着
け
ば
、
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
、
内
感
だ
。
も
し
、
他
人
が
外
か
ら
や
っ
て
来
て
自
分
を
呼
ぶ
な
ら
、
外
感
と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
に
お
い
て
惹
き
寄
せ
る
働
き
は
、
内
で
あ
り
、
外
か
ら
引
き
寄
せ
る
働
き
は
、
外
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
は
じ
め
て
、
ど
こ
か
ら
ど
う
見
て
も
正
し
い
の
だ
。
た
だ
内
感
と
す
る
だ
け
で
は
、
偏
っ
て
い
る
。」
問
、「
感
、
只
是
內
感
。」
曰
、「
物
固
有
自
內
感
者
。
然
亦
不
專
是
內
感
、
固
有
自
外
感
者
。
所
謂
『
內
感
』、
如
一
動
一
靜
、
一
往
一
來
、
此
只
是
一
物
先
後
自
相
感
。
如
人
語
極
須
默
、
默
極
須
語
、
此
便
是
內
感
。
若
有
人
自
外
來
喚
自
家
、
只
得
喚
做
外
感
。
感
於
內
者
自
是
內
、
感
於
外
者
自
是
外
。
如
此
看
、
方
周
遍
平
正
。
只
做
內
感
、
便
偏
頗
了
。」（
林
夔
孫
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
五
、
程
子
之
書
一
。
一
七
巻
三
二
〇
六
頁
）
　
こ
の
う
ち
「
内
感
」
と
は
、
上
記
の
論
述
に
沿
え
ば
、
入
り
組
ん
で
い
る
面
か
ら
言
っ
た
陰
・
陽
の
働
き
に
あ
た
り
、「
外
感
」
と
は
、
二
四
一
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
対
と
な
っ
て
い
る
面
か
ら
言
っ
た
陰
・
陽
の
働
き
に
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
実
践
主
体
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
確
か
に
氏
の
言
う
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
自
己
感
応
」「
対
他
感
応
」
と
し
て
の
特
質
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
朱
熹
は
、
我
々
自
身
を
も
含
め
て
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
・
行
為
が
こ
の
よ
う
な
感
応
の
理
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
第
一
節
で
述
べ
た
陰
・
陽
が
陽
・
陰
と
互
い
拮
抗
す
る
と
同
時
に
互
い
育
み
あ
い
つ
つ
、
互
い
が
互
い
を
予
定
し
て
存
立
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
働
き
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
対
と
な
っ
て
い
る
面
（
対
他
感
応
）
か
ら
言
う
に
し
ろ
、
入
り
組
ん
で
い
る
面
（
自
己
感
応
）
か
ら
言
う
に
し
ろ
、
互
い
が
互
い
を
惹
き
寄
せ
あ
っ
て
、
拮
抗
す
る
と
同
時
に
育
み
あ
う
働
き
の
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
陰
・
陽
の
互
い
が
互
い
を
惹
き
寄
せ
あ
っ
て
、
拮
抗
す
る
と
同
時
に
育
み
あ
う
働
き
を
、
自
動
装
置
の
要
領
で
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
、
陰
の
働
き
・
陽
の
働
き
と
い
う
ふ
う
に
あ
ら
し
め
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
規
則
的
に
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
こ
そ
、「
理
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
朱
熹
は
、
実
践
主
体
の
立
ち
位
置
か
ら
こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
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そ
も
そ
も
、
惹
き
寄
せ
る
の
は
心
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
ど
う
し
て
惹
き
寄
せ
る
か
と
言
え
ば
、
こ
の
心
に
こ
の
理
が
あ
る
か
ら
惹
き
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
に
他
な
ら
な
い
。
蓋
感
固
是
心
、
然
所
以
感
者
、
亦
是
此
心
中
有
此
理
、
方
能
感
。（
陳
淳
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
九
九
、
張
子
之
書
二
。
一
七
巻
三
三
三
三
頁
）
む
す
び
　
本
稿
は
、朱
熹
が
言
う
「
理
」
と
は
、具
体
的
に
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、そ
の
前
提
と
し
て
、陰
・
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陽
の
働
き
、
感
応
の
働
き
と
理
と
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
　
朱
熹
は
こ
の
理
に
関
し
て
の
最
も
ベ
イ
シ
ッ
ク
な
議
論
を
、
周
敦
頣
の
『
太
極
図
説
』
に
基
づ
い
て
、
陰
・
陽
の
働
き
と
太
極
の
関
係
の
問
題
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
こ
こ
で
言
わ
れ
る
陰
・
陽
の
働
き
と
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
取
り
掛
か
っ
た
。
そ
こ
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
朱
熹
に
と
っ
て
、
陰
・
陽
の
働
き
は
、
対
と
な
っ
て
い
る
面
と
入
り
組
ん
で
い
る
面
と
の
二
つ
の
面
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
対
と
な
っ
て
い
る
面
か
ら
言
え
ば
、
陰
な
ら
陰
だ
け
、
陽
な
ら
陽
だ
け
と
い
う
よ
う
に
孤
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
実
は
、
陽
な
ら
陰
、
陰
な
ら
陽
と
い
う
ふ
う
に
、
対
に
な
っ
て
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
入
り
組
ん
で
い
る
面
か
ら
言
え
ば
、
陽
が
顕
在
し
て
い
る
際
は
、
そ
の
顕
在
し
て
い
る
も
の
が
最
大
限
ま
で
成
長
す
る
と
、
ベ
ク
ト
ル
が
反
転
し
て
、
陰
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
に
、
顕
在
し
て
い
る
陽
に
あ
っ
て
陰
が
潜
在
的
に
予
定
さ
れ
、
ま
た
、
陰
が
顕
在
し
た
際
は
、
そ
の
顕
在
し
て
い
る
も
の
が
最
大
限
ま
で
成
長
す
る
と
、
ベ
ク
ト
ル
が
反
転
し
て
、
陽
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
に
、
顕
在
し
て
い
る
陰
に
あ
っ
て
陽
が
潜
在
的
に
予
定
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
陰
・
陽
の
顕
在
は
陽
・
陰
を
潜
在
的
に
予
定
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
朱
熹
は
、
こ
の
よ
う
な
陰
・
陽
の
互
い
を
予
定
し
あ
う
関
係
を
、
互
い
拮
抗
す
る
と
同
時
に
互
い
育
み
あ
い
つ
つ
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
朱
熹
は
、
こ
の
よ
う
な
陰
・
陽
の
働
き
に
よ
っ
て
、
天
地
に
お
け
る
季
節
の
巡
り
か
ら
、
生
命
の
成
長
、
人
間
の
動
作
・
行
為
、
社
会
の
趨
勢
に
至
る
ま
で
が
、
全
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
　
次
に
、こ
の
よ
う
な
陰
・
陽
の
働
き
に
対
し
て
、陰
・
陽
の
「
理
」
と
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
の
解
明
に
移
っ
た
。
そ
こ
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
朱
熹
の
言
う
陰
・
陽
の
働
き
の
理
と
は
、
気
を
規
則
的
に
自
動
装
置
の
要
領
で
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
、
陰
の
働
き
・
陽
の
働
き
と
い
う
ふ
う
に
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朱
熹
は
陰
・
陽
の
働
き
に
よ
っ
て
、
天
地
に
お
け
る
季
節
の
巡
り
か
ら
、
生
命
の
成
長
、
人
間
の
動
作
・
行
為
、
社
会
の
趨
勢
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
が
成
二
四
三
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
陰
・
陽
の
「
理
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
規
則
的
に
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と
い
え
る
し
、
朱
熹
が
つ
ね
ひ
ご
ろ
言
っ
て
い
た
「
理
」
と
は
、
こ
の
陰
・
陽
の
理
の
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
逆
に
、
陰
・
陽
の
働
き
と
は
、
こ
の
よ
う
な
理
が
、
気
に
あ
っ
て
、
陰
の
働
き
・
陽
の
働
き
と
い
う
ふ
う
に
現
象
し
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
理
先
気
後
説
も
、
以
上
の
よ
う
な
理
と
気
に
あ
っ
て
、
現
象
す
る
気
の
背
離
可
能
性
を
危
惧
し
て
、
気
を
適
宜
妥
当
な
ら
し
む
る
理
に
先
験
的
位
置
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
本
意
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
理
と
気
は
、
決
し
て
、
二
元
論
的
に
、
二
項
対
立
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
陰
・
陽
の
理
は
、
感
応
の
理
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
感
応
と
は
、
万
象
に
働
い
て
い
る
「
惹
き
寄
せ
・
惹
き
寄
せ
ら
れ
る
働
き
」
の
連
鎖
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
っ
て
、
一
方
に
働
き
か
け
る
他
方
の
側
か
ら
言
っ
た
場
合
を
「
感
」
と
言
い
、
視
点
を
変
え
て
、他
方
に
よ
っ
て
働
き
か
け
ら
れ
る
一
方
の
側
か
ら
言
っ
た
場
合
を
「
応
」
と
言
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
応
」
も
、
「
応
」
の
働
き
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
他
方
を
「
感
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、「
応
」
も
、
視
点
を
変
え
て
言
え
ば
、「
感
」
で
あ
る
の
に
他
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
陰
・
陽
の
働
き
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
対
と
な
っ
て
い
る
面
（
対
他
感
応
）
か
ら
言
う
に
し
ろ
、入
り
組
ん
で
い
る
面
（
自
己
感
応
）
か
ら
言
う
に
し
ろ
、互
い
が
互
い
を
惹
き
寄
せ
あ
っ
て
、
拮
抗
す
る
と
同
時
に
育
み
あ
う
働
き
の
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
陰
・
陽
の
互
い
が
互
い
を
惹
き
寄
せ
あ
っ
て
、
拮
抗
す
る
と
同
時
に
育
み
あ
う
働
き
を
、
自
動
装
置
の
要
領
で
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
、
陰
の
働
き
・
陽
の
働
き
と
い
う
ふ
う
に
あ
ら
し
め
て
、
結
果
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
規
則
的
に
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
こ
そ
、「
理
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
陰
・
陽
の
働
き
と
太
極
の
関
係
か
ら
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
課
題
の
基
礎
的
前
提
と
な
る
も
の
の
解
明
を
行
っ
た
。
次
稿
で
は
、
朱
熹
が
こ
の
よ
う
な
理
に
つ
い
て
、
ひ
る
が
え
っ
て
実
践
主
体
の
位
相
か
ら
、
直
面
し
て
い
る
現
場
が
成
立
す
る
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
に
対
応
す
る
理
が
個
別
的
に
自
動
展
開
す
る
の
に
従
え
ば
東
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よ
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
の
解
明
を
手
始
め
に
、
朱
熹
の
い
う
「
理
」
の
真
相
に
一
層
迫
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
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す
る
解
釈
を
呈
し
て
い
る
。
本
論
の
解
釈
も
こ
れ
に
拠
る
。
（
８
）
太
極
動
而
生
陽
、
動
極
而
靜
、
靜
而
生
陰
、
靜
極
復
動
。
一
動
一
靜
、
互
為
其
根
、
分
陰
分
陽
、
兩
儀
立
焉
。
周
敦
頣
『
太
極
図
説
』
動
者
陽
之
常
、
靜
者
陰
之
常
。（『
周
易
本
義
』
繋
辞
上
伝
一
章
。
一
巻
一
二
三
頁
）
（
9
）
陰
陽
の
働
き
を
、
潜
在
と
そ
れ
に
対
す
る
顕
在
を
基
軸
に
捉
え
る
発
想
は
、
小
路
口
聡
氏
よ
り
ご
示
教
い
た
だ
い
た
。
（
10
）
朱
熹
は
実
践
主
体
に
あ
っ
て
も
、
当
然
な
が
ら
理
こ
そ
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
性
は
、
太
極
の
よ
う
な
も
の
で
、
心
は
、
陰
・
陽
の
働
き
の
よ
う
な
も
の
だ
。
太
極
は
、
陰
・
陽
の
な
か
に
あ
る
の
に
他
な
ら
ず
、
陰
・
陽
の
働
き
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
四
五
朱
熹
哲
学
に
お
け
る
感
応
と
理
性
猶
太
極
也
、
心
猶
陰
陽
也
。
太
極
只
在
陰
陽
之
中
、
非
能
離
陰
陽
也
。（
劉
砥
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
五
、
性
理
二
。
一
四
巻
二
二
二
頁
）
心
の
動
と
性
の
動
と
を
質
問
。
答
え
「
動
く
場
が
心
で
、
動
く
主
体
が
性
だ
。」
問
心
之
動
、
性
之
動
。
曰
、「
動
處
是
心
、
動
底
是
性
。」（
徐
㝢
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
五
、
性
理
二
。
一
四
巻
二
二
三
頁
）
心
は
、
性
に
主
宰
さ
れ
、
情
と
し
て
展
開
す
る
。
心
者
、
主
乎
性
而
行
乎
情
。（
程
端
蒙
録
）（『
朱
子
語
類
』
巻
五
、
性
理
二
。
一
四
巻
二
三
〇
頁
）
朱
熹
は
、
こ
の
主
体
を
、
決
し
て
雑
多
な
も
の
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
朱
熹
は
、
こ
の
実
践
主
体
も
、
理
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
11
）（
経
）
一
陰
一
陽
之
謂
道
。（
注
）
陰
陽
迭
運
者
、
氣
也
、
其
理
則
所
謂
道
。（『
周
易
本
義
』
繋
辞
上
伝
五
章
。
一
巻
一
二
七
頁
）
（
12
）
前
掲
木
下
鉄
矢
氏
『
朱
熹
再
読
』
第
二
章
。
（
13
）
前
掲
木
下
鉄
矢
氏
『
朱
熹
哲
学
の
視
軸
』
一
六
～
一
七
頁
（
14
）
朱
熹
は
、『
太
極
図
説
解
』
の
「
動
・
静
の
様
態
は
、
乗
っ
て
い
る
機
で
あ
る
」
を
、
結
局
、
動
・
静
の
様
態
と
い
う
も
の
は
、
理
が
気
に
あ
っ
て
ス
イ
ッ
チ
仕
掛
け
の
働
き
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
意
で
解
釈
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
（
15
）	
小
路
口
聡
氏
の
御
示
教
に
よ
る
。
な
お
、木
下
鉄
矢
氏
は
、「
励
起
」と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る（『
朱
子
学
の
位
置
』知
泉
書
館
、二
〇
〇
七
年
。
五
五
〇
頁
）。
（
16
）
従
っ
て
朱
熹
は
、
実
践
主
体
も
こ
の
よ
う
な
「
惹
き
寄
せ
・
惹
き
寄
せ
ら
れ
る
働
き
」
の
無
限
の
連
鎖
を
基
礎
に
成
立
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
個
人
と
個
人
ど
う
し
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
と
他
人
の
関
係
を
成
し
て
い
る
と
考
え
た
り
、
そ
の
発
想
の
下
で
他
人
に
対
す
る
独
立
し
た
個
人
の
権
利
を
主
張
し
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
と
は
全
く
異
な
る
思
考
の
枠
組
み
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
